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1保育者と子どもとのかかわり 
─保育におけるユーモアの役割
Relationship between a preschool teachers and children : 
























































A 市の公立幼稚園 3 歳児クラスにおいて、














































































































































































































































































































































































2018 年 4 月より施行される幼稚園教育要









































また、第 70 回日本保育学会（2017 年 5 月）
において発表した内容を再検討し、加筆修正
を行ったものである。
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